


















fremme, psykiatriske  lidelser og  funktionelle  lidelser  får det psyko‑sociale per‑































































































































































































Lægens udpegning af centrale problematikker i sygehistorien
1) Patientens opfattelse af at rygproblemet udvikler sig fremadskridende.
2) Patienten bekymring for om han kan klare sit arbejde.
3) Patienten har en mor med rygproblemer.
4) Patienten har fået det første traume ved at blive kasseret fra militæret.

























































Lægens  udsagn  om,  at  patienten  er  ”en  helt  almindelig  ung mand”,  opsum‑
merer  en generel  forståelse blandt behandlerne  i  rygambulatoriet om, at  en  fy‑
sisk lidelse ikke kan ses uaængig af psykiske reaktioner på lidelsen. En sådan 
psykisk  reaktion kan være bekymringer, der kan  resultere  i,  at den  rygsyge  er 








































af  sygdomsforløb. Psykosomatiske dimensioner er  således  i denne  forståelse en 
(potentiel) del af en hver ryglidelse. Psyke og soma betragtes som et kontinuum 
som illustreret i figur 1.
Den  dualistiske  tankegang,  som  er  biomedicinens  epistimologiske  præmis, 



































































Figur 2: To forståelse af relationen mellem psyke og soma































































































































































“The clinician, as  cultural outsider,  cannot  read  the  social  context  to  supply  the 

















at  sådan  en  begivenhed kan have  konsekvenser  for  en mands  opfacelse  af  sig 
selv og sin krop. Derfor  tilskriver  lægen begivenheden betydning som vedlige‑

















































































































Og  som påpeget  i  indledningen  er  et  sådant  perspektiv  på  sygdom allerede 
aktuel. Lidelse er  ikke  længere et anliggende udelukkende  for sundhedsfaglige 
professioner.  Samfundet har  centrale  interesser  i  feltet. En  interesse der går på 
tværs af biomedicinske paradigmer.
Noter
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